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'IJoris 9v{a,e, Johnson 
'Ifie Lord is my Slieplierd - Psa[m 23:1 
'13ewved motlier of 'lJarfe.ne ana .Lita 'lJoris Mae Jolinson was 6orn in '13uffalo, :Ni,w 
')'"o,tto tlie fate James ana 'Tiny Crocl@tt on July 1936. Slie departed tliis fife 
after a fe.ngtliy iffness on 'lJecember 21, 2014. 
'lJoris was educated in tlie '13uffalo Pu6{ic Sclioo{ system. Slie was a veryJ wving and 
caring person wlio spent lier fife caring am{ liefping otliers. :Her 6eautifu[ smile 
wo,uli:{ fig/it up a room. 
Slie touclied many fives in lier profession as a '.J{.urses .9l.ide at tlie 'Buffalo (jeneraf 
:Hospital Slie wi[{ 6e great{y missed 6y lier fami{y and everyone wlio k:!}ew lier. 
'Doris was married to tlie fate 'Rgoseveft Jolinson. Slie leaves to mourn two riaugliters, 
'lJarfe.ne Crocl@tt ana.Lita ('R.sJy) (joodman. 
Slie accepted Clirist at an ear[y age and was 6aptized at CafVaryJ '13aptist Cliurcli 
wufer tlie fe.arfersliip of tlie fate '%verend .£. 'I. '13oyce wliere slie was a member of tlie 
'll.slier '13oard. Slie fater joined :Hopewe{{ '13aptist Cliurcli. 
'lJoris was a recreational assistant at tlie P . .91. • .£. Community Center. Some of lier 
lio66ies am{ interests incfutfed: music, dancing, 6owfingi wliere slie won severaf 
tropliies am{ croclieting wliicli was often sliared witli fami{y ana frietufs. 
']Joris was proceeded in rfeatli 6y four 6rotliers1 James, 'Ernest, Sliemum Crocl@tt am{ 
'Edward 'l(jng. Surviving sisters 'Bernice (fate SliacfJ, :Masten, '13ever[y ('Wiffiam) 
Sliane and 'Eunice X,ing. (jratufcliilifren, 'Tiffany ('lJerricfJ, :Houston, Jiffian (joodman 
of :Mempliis 'Tennessee, Parrisli (joodman, 'lJominique Crocl@tt of :Ni,w :Yort :Ni,w ., 
f '.)"orf0 'lJenze{ Crocl(,ett. (jreat gratufcliilifren X,eyana, X,iarra, Slianice andJenay ana 
a liost of nieces, nepliews am{ otlier relatives am{ Jrietufs. Special fami{y frierufs 
.9l.nita (jamer am{ Steven Currin. 
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'Io Our Motfie.r 
'By: John (jifson 
'lf 'l were grantea one Wisli tocfay, ana R!Jew it woula come true; 'l'a asR.,tlie 
Lora for a fittfe time, to speaR.,afone Witli you. 
'To liear your voice fil(g it usea to 6e, so soft, so quiet, so cfear; tliat voice 
wliicli lias 6een sifencea, auring tliese fast few years. 
'l R:!Jow my Wisli Wi{[ not come true, ana tliat is a« rig/it too; ::For 'l treasure 
a« my memories, of tlie Motlier 'l once R!Jew. 
So 'l t/ianl(_,(joa tliat wlien 'l visit ana liofa your fuuuf in mine; 'l see a peace 
upon your face 
'l see my Lora '.Divine! 
.9l. (jrand rnaugfiter's 'I ri6ute 
'l liaa to fove from a aistance, 'But 'l fovea you just tlie same. 
Jll.na even tliougli at times you aian't R:!Jow my name, My fove for you never 
cliangetf. 
'Your frame was smaf[, 'But your fove was strong ana you fouglit tlirougli it 
a{[. 
'Ifie Lora saw your fije, saw you cfim6 ana saw you fa[[, 
Jll.na 9ie fie{a your fuuuf tlirougli it a{[. 9'/pw, it's our time to fet you go, 
So go to tlie Lora wliere your soul sfia/l gfow. 'You Wi{[ always 6e in my 
lieart, ana tliis way we Wi{[ never part. 
'Your (jrana tfaugliter, Ji«ian (joodman 
Mempliis, 'Tennessee 
